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MINISTERIO DE 1VIA INA.







Fija las fuerzas navales para el alio de 1915.
Reale% órdenees.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del T. de
N. D. R.
Nuelle.—Desestima id. del íd. D. J. Cantillo.—Destinos al A. de Id.
don J. Sanjuán, al T. de íd. graduado D. M. Roca, al Cap. D. J. Font,




Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Consti
tución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo
siguiente:
Artículo 1.° Las Fuerzas navales para las atenciones
del servicio que deben figurar durante el ario de 1915, son
las siguientes:
ESCUADRA. DE INSTRUCCIÓN
Plana Mayor de la escuadra y de la primera y segun
da división, doce meses en tercera situación, para los efec
tos administrativos.
Buques que componen las dos divisiones de la escuadra.
Acorazado España, doce meses en tercera situación.
Acorazado Alfonso XIII, doce meses en tercera si
tuación,
Acorazado Jaime I, tres meses en periodo de pruebas
y seis en tercera situación.
Acorazado Pelayo, doce meses en tercera situación.
Crucero protegido de primera clase Carlos V, doce
meses en tercera situación.
Crucero protegido de primera clase Princesa de Astu
rictRI doce meses en tercera situación.
Crucero protegido de primera clase Cataluña, doce
meses en tercera situación.
Crucero Extremadura, doce meses en tercera situa
ción.
de mando del «Bonifaz», ‹Dc
la Estación torpetlista de C
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xcedencias en varios cuerpos y clases de
Crucero Río de la Plata, doce meses en tercera situa
ción.
Contratorpedero Pustamante, doce Meses en tercera
situach5n.
Contratorpedero Villamil, doce meses en tercera si
tuación.
Contratorpedero Ccvlarso, doce meses en tercera si
tuación.
Contratorpedero Osado, doce meses en tercera situa
ción.
Contratorpedero A.udaz, doce meses en tercera situa
-
ción.
Contratorpedero Proserpina, doce meses en tercera
situación.
Contratorpedero Terror, doce meses en tercera situa
ción.
Cañonero Infanta Isabel, doce meses en tercera situa
ción.
Torpedero de primera clase número 1, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase flúmero 2, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 3, doce meses en
tarcera situación,
Torpedero de primera clase número 4, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase núniero 5, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 6, doce meses en
tercera situación.
Buques para comisiono en las posesiones de Africa, Cana
rias, Baleares y servicios de aguas jurisdiccionales.
Cañonero Doña Mai de Molina, doce meses en obras.
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Cañonero Don Alvaro de Bazán, doce meses en terce
ra situación.
Cañonero Marqués de la Victoria, doce meses en ter
cera situación.
Cañonero Recalde, doce meses en tercera situación.
Cañonero Laya, doce meses en tercera situación.
Cañonero Bonifaz, doce meses en tercera situación.
Cañonero Laura, doce meses en tercera situacion.
Cañonero Marqués de Molins, doce meses en tercera
situación.
Cañonero Hernán Cortés, doce meses en tercera sit ua
ción.
Cañonero Tenberario, doce meses en tercera situación.
Cañonero Vasco Núñez de Balboa, doce meses en ter
cera situación.
Cañonero Mac-Mahón, doce meses entercera situación.
Cañonero Ponce de León, doce meses en tercera situa
ción.
Lancha cañonera Perla, doce meses en tercera situa
ción.
Guardapesca Dorado, doce meses en tercera situación.
Guardapesca Delfín, doce meses en tercera situación.
Guardapesca Gaviota, doce meses en tercera situa
ción.
Lancha Cartagenera, doce-meses en tercera situación.
Cinco escampavias, doce meses en tercera situación,
Servicios especiales.
Aviso Urania, doce meses en tercera situación.
Aviso Giralda, seis meses en tercera situación .y seis
en reserva de segundo grado.
Transporte Almirante Lobo, doce meses en tercera si
tuación.
Buques-escuelas.
Crucero protegido de segunda clase Reina Regente,
Escuela de Guardias-Marinas. doce meses en tercera si'
tuación.
Corbeta Nautilus, doce meses en tercera situación.
Corbeta Villa de Bill)ao, doce meses en situación es
pedal.
Torpederos.
Torpedero de primera clase número 7, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 8, docemeses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 9, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 10, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de primera clase número 11, doce meses
en tercera situaeión.
Torpedero de primera clase número 12, doce meses
en tercera situación.
Torpedero de primera clase número 13, doce meses
en tercera situación.
Torpedero de primera clase número 14, doce m.ases
en tercera situación.
Torpedero de primera clase número 15, doem meses
en tercera situación.
Torpedero de primera clase número 41, doce meses en
tercera situación.
Torpedero de segunda clase número 42, doce meses entercera situación.
Torpedero de segunda clase número 45, doce meses entercera situación.
Estaciones torpedistas.
Mahón-Fornells, un mes en tercera situación y onee
meses en reserva de segundo grado.
Cádiz, un mes en tercera situación y once meses en
reserva de segundo grado.
Ferrol, un mes en tercera situación y once meses en
reserva de segundo grado.
Cartagena, tres meses en tercera situación y nueve
meses en reserva de segundo'grado.
Baques desarmados.
Guardacostas Numancia, en cuarta situación.
Cañonero Nueva España, en cuarta situación.
Art. 2.° Para las dotaciones de los buques, puertos
militares, arsenales, provincias marítimas y demás servi
cios a cargo de laMarina, se autoriza al Ministro del ra
mo para tener sobre las armas once mil noventa y seis
marineros y cuatro mil ciento sesenta soldados con sus
correspondientes clases.
Art. 3.° En casos de accidentes de mar, reparaciones,
carenas, construcción de nuevos buques o conveniencias
del servicio, podrán ser sustituidas unas unidades por
otras, siempre que los gastos no excedan de los créditos
concedidos para Fuerzas navales por la ley de Presupues
tos y darse de baja las unidades que sea preciso.
Art. 4.° Asimismo, y bajo esta misma condición, se
podrá, siempre que la necesidad lo exija, destinar algún
buque a Ultramar o al Extranjero, con el aumento de go
ces consiguientes compensado con la disminución que se
obtenga en la de otros buques, ínterin las Cortes no con
cedan el crédito necesario, si dicha disminución no fuese
suficiente.
Art. 5.° Cuando un buque cambie de situación antes
o fuera de la previsión del presupuesto, la marinería del
mismo, aun cuando desembarcada, percibirá sus haberes
con aplicación al crédito que figure en el buque para
aquella atención.
Art. 6.° El Ministro de Marina queda autorizado,
siempre que las necesidades del servicio lo requieran,
para sustituir unos individos por otros de todas clases
y categorías en las dotaciones de los buques, dentro de
los créditos totales consignados para cada uno de éstoá
en la situación correspondiente.
Por tanto:
Mandamos a todos los tribunales, justicias4 jefes, go
bernadores y demás autoridades, así civiles, como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente
ley en todas sus partes.





DEL MINISTERIO DE MARINA
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Exorno. Sr.: Como resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío D. Ramón Nuche y
Dolarea, en súplica de que se le conceda dos meses
de licencia por enfermo para Cádiz, S. M. el Rey
(q. D. g.), do conformidad eón lo infot mado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conácimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 26 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
(iz.
•■•■■■■••■■•~1.11.1.•11111Mw•■••••••
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia ele
vada por el teniente de navío D. José Cantillo
Barreda, en súplica de que se le concedan dos
meses de licencia reglamentaria, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estallo Mayor central, se ha servido deses
timar la petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 26 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al alférez de navío de la escala de
tierra D. Edmundo Sanjuán y Cañete, Ayudan
te del distrito marítimo de Bayona, en rele
vo del segundo contramaestre, alférez de navío
graduado, D. Pedro Varela Doporto, que pasa a
otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. pgra su conocimiento y
efectos.--Dios guarle a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío graduado de la
escala de tierra del Cuerpo General de la Armada
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D. Miguel Roca y Gelabert, Ayudante
del distrito
marítimo do Palamós, en relevo del contramaes
tre mayor de segunda, alférez de navío graduado,
D. Manuel Gargallo y Ramírez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y afectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 26 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
•■1•11114:011~1~1~
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de Infantería de Marina,
(Escala de Resorva disponible) D. Juan Font Ló
pez, Ayudante interino de la Comandancia
de
Marina de Tarragona, en relevo del teniente de
navío graduado de la escala de tierra del Cuerpo
General D. Miguel Roca y Gelabert, que pasa a
otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efactos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de diciembre de 1914.
ElGeneral Jefedel Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al segundo contramaestre, alférez
de -aavío graduado, D. Pedro Varela Doporto,
Ayudante interino del distrito marítimo de Puente
deume; en relevo del alférez de navío de la escala
de tierra D. Edmundo Sanjuán y Cañete, qae pasa
a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 26
de diciembre de 1914:
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
•
Marinería
Habiéndose padecido un errorde copia en las cuartillas ori
ginales de la siguiente real orden, publicada en el DIARIO
OFICIAL núm. 276, se reproduce debidamente rectificada.
5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los marineros Angel Díaz Roméro, perte
neciente al crucero Cataluña, y Diego Ga
llardo Barazal, de la Estación torpedista de Car
tagena, sean pasaportados para esta Corte con des
tino al Museo Naval, en concepto de agregados.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
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do Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid 9 de diciembre de 1914.
El General Jefedel Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
SI'. Comandante general do la escuadra de instrucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. e! Rey (q. D. g.) ha tenido abien aprobar la entrega de mrinclo del cañonero
Bonifaz, efectuada el día-9 del actual, por el ca
pitán de fragata D. Antonio Biondi y Viesca, aljefe de igual empleo D. Antonio Rojí y Echenique.Lo que de real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, y en contestación a su carta ofi
cial núm. 1.430, de 11 del corriente mes, con la queremitía el estado de dicha entrega.—Dios gulrde
a V. E. muchos años.—Madri,1 18 de diciembre
de 1914.
El GenQral Jefe del Estado Mayor ceiltral,
Orestes García de Paaclín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. e) Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del cañonero
Doña María de Molina, efectuada el día 11 (lel corrientb mes por el capitán de corbeta D.. Manuel
Fernández Almeycla, al jefe do igual empleo don
Juan Cervera y Jácome.
Lo que de real or-len, comunicada por el.. señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos,y en contestación a su carta oficial
número 1.467, de 16 del actual, con la que remitía
el estado de dicha entrega.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Aladrid 22 de diciambre do 1914.
ElGeneral Jefe del 'Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr .: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contratorpe
dero Bustamante, efectuada el día 11 del actual por
el capitán de corbeta D. José A. Barreda y Miran
da, al jefe de igual empleo D. Manuel Fernández
Alrneyda.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, y en contestación a su carta oficial
número 1.456., de 14 del corriente, con la que re
mitía el estado de dicha entrega.—Dios guarde a'
y. E. muchos años.—Madrid 22 de diciembre de
1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
. Orestes García de Paadin.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. gD. .) ha tenido abien aprobar la entrega de mando de la Estación
torpedista de ese apostadero, efectuada el día 12
del corriente mes, por el teniente de navío don
Agustín Fernández Almeycla, al hapitán de corbeta
D. José A. Barreda y Miranda.
Lo que de real orden, comunicada por el seijorMinistro do Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos, y en contestación a su carta oficial
número 1.468, de 16 del actual, con la que remitía
el estado de dicha entrega.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 22 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Senticios awdlifaYes
Amnistía
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el
Consejo ruprecno de Guerra y Marina, y de con
formidad con lo propuesto por su Fiscal, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que parala aplicación de la ley de Amnistía de 5 del actual,
se observen en la jurisdicción de Marina las si
guientes reglas:
1.a Los beneficios que se otorgan por la ley de
Amnistía de 5 de diciembre de 1914, se aplicarán
de oficio en la jurisdicción de la Armada por elJefe de la jurisdicción de Marina en la Corte, los
Comandantes generales de los apostaderos do Cá
diz, Ferrol y Cartagena y el Comandante general
de la escuadra de instrucción, con sus Auditores,
oyendo antes al Fiscal de la jurisdicción de Marina
en la Corte o al del apostadero que corresponda.El Consejo Supremo de Guerra y Marina aplicará
únicamente la ley de Amnistía en los asuntos en
que haya intervenido en única instancia.
2.a La aplicación de la ley de Amnistía tendrá
carácter de urgente, dándose cuenta al Ministerio
de Marina, por las atdoridades de la Armada, de los
procesados o reos a quienes se hubiesen aplicado
sus beneficios.
3.a Los ausentes y rebeldes sujetos a la juris
dicción de Marina y comprendidos en la ley de
Amnistía que se acojan a sus beneficios dentro del
plazo de cuatro meses, podrán regresar libremente
a España, a cuyo efecto los Agentes diplomáticos
y consulares les facilitarán los documentos nece
sarios.
4•' De las providencias que dicten el Consejo
Supremo de Guerra y Marina y las autoridades de
r•
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la Armada en la aplicación de esta gracia, podrán
alzarse los interesados en el término de diez días
a partir de la fecha de la notificación, ante el Minis
terio de Marina que resolverá la alzada sin ulterior
recurso.
Lo que de real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y fines consiguientigs.—Dios guarde a
V. E. muchos ailos.—Madrid 26 de diciembre
de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de la jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do autorizar al Comandante de la provincia marí
tima de Tenerife, capitán de navío D. Enrique Ca
sas para que se traslade a la isla de Hierro, en co
misión indemnizable del servicio, por duración del
tiempo necesario, para informar con referencia a
un proyecto de muelle embarcadero en aquella
Isla.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento. y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general de Itiavegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de NIarina de Tenerife.
''''''''',••••••••=1■■•••■•••••~-
Recompensas
Excm(). sr.: Visto el expediente de recompensa
incoado por el Comandante de la provincia marí
tima de Palma de Mallorca, a favor de D. Rafael
Palmer Mayol, por los especiales servicios pres
tados a la Marina, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Dirección gene
ral de Navegación y Pesca marítima y acuerdo de
la Junta de Recompensas, so ha dignado conceder
al expresado D. Rafael Palmer Mayol, la cruz de
primera clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 18 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. Director general do Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Palma de Mallorca.
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
Relación delpersonal de los cuerpos y clases de la Armada
que a continuación se expresa, con designación de la si




1). Gregorio Cepecla Herrero Excedente forzoso.
Cuerpo de Archiveros del Ministerio
Oficial cuarto.
1). Luis López Castaños.. ..... . Excedente forzoso.
Auxiliar.
D. Gonzalo Jiménez de la Espada.. Supernumerario.
Cuerpo de AuxMares de Oficinas.
Auxiliar segundo
D.Serafín Adame García del Barrio. Supernumerario.
Escribientes de 2.a
D. Joaquín Calero Cuenca Supernumerario.
» Segundo Carriles Fernández... . Idem.
o Ramón Martínez Tripiana.... . Idem.




D Ramiro Soloaga Amézaga Supernumerario.
CÁDIZ
Escribientes delineadores.
D. Antonio Lobo Nueve Iglesias... • Excedente forzoso.
Eduardo Quintana Martínez. . . Idem.
José Casaux Derqui Idem.
José Benedicto Payán Idem
Pedro de la Mata Serrato Idem.
Francisco Sánchez Gelos Idem .





D. Antonio Alberto Munduate Licencia sin sueldo.
Escribientes delineadores.
D. Enrique Martínez Díaz Licencia,sin sueldo.
o José Lloveres Bouza
. Excedente forzoso.
Ulises Rodríguez Domínguez Excedente voluntario
Miguel Arriaga Leira Idem.
Marcelino Sisto Pedrós. Idem.
CARTAGENA
Escribientes delineadores.
D. Isidoro Roca Cegarra
» Juan Antón Cáneva








Madrid 26 de diciembre de 1914.
El Jefe de servicios auxiliares,
José Rivera.
del Iltuisieélo de Marina.
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